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BOEKBESPREKING
H. G ie s e n , V ijf Minuten, Boekencentrum N.V., ’s Gravenhage, 375 bis.
Dit is ’n stigtelike boekie, met as ondertitel: „Een Bijbelwoord voor 
iedere dag”, uit die pen van Pastor H. Giesen, die sekretaris-generaal van 
die Duitse „Kirchentage”. Die oorspronklike titel lui: „Sei Fünf Minuten 
Still”. Hierdie dagboekie het reeds sewe herdrukke in Duitsland belewe, 
wat wel ’n bewys van die algemene gewildheid daarvan lewer. Dit is in 
Nederlands vertel en bewerk deur P. A. Geluk en is voorsien van ’n 
inleidende woord deur G. P. Klijn. Aan die slot is daar ’n volledige teks- 
register, waarvan die leser dikwels ’n dankbare gebruik kan maak. Onder 
al die dagboeke wat ek ken, trek die inhoud van hierdie een my die 
meeste. Die dagstukkies is eenvoudig, saaklik, Skrifgetrou en getuig van 
’n diepe insig in die Skrifwaarhede. Ek moet eerlik erken dat toe ek eers 
daarin begin lees het, ek die boekie nie gou weer opsy kon lê nie. Op 
boeiende wyse word hier groot rykdomme uit die Skrif opgediep. En 
wat so weldadig aandoen, is die beklemtoning van die volbragte ver- 
soeningswerk van Christus. Vir elke dag van die jaar is daar ’n bepaalde 
Bybelwoord wat op pakkende, nugtere wyse toegelig en toegepas word, 
gevolg deur ’n kort gebed. Die skrywer wil ons leer om elke dag weer 
roepingsbewus „uit die W oord” te lewe. Vyf minute—dis so ongeveer 
die tyd wrat die lees van ’n stukkie in beslag neem; vyf minute is kort, 
maar kan beslissend wees en ’n stempel druk op die dag wat voorlê. 
En vyf minute elke dag kan, soos dit in die inleidingswoord lui, aan ’n 
hele lewe styl en karakter gee—vyf minute stilte, vyf minute met God.
Die boekie is in ’n handige formaat uitgegee en die druk is helder. Dis 
’n boekie om op die tafeltjie langs die bed te hê en daar elke more gereeld 
uit te lees. Ek beveel dit baie graag aan en wens dit ook in ons land ’n 
groot leserskring toe. Dit kan alleen maar tot geestelike verryking dien.
D. F. E ra s m u s , sn r .
Ds. G. T h .  R o t h u iz e n ,  Allemaal Zondagen, J. H. Kok, N. V. Kampen, 1959, 
190 bis.
Die inhoud van die Heidelbergse Kategismus, omdat dit Skrifdeurdrenk 
is, bly, ondanks sy ouderdom, nog altyd nuut en fris nie alleen nie, maar 
blyk ook al die eeue deur ’n onuitputlike bron van troosryke en besielende 
voorligting te wees, en hoewel daar in die loop van die tye reeds baie 
(preek) bundels en verklaringe oor die Kategismus gepubliseer is, verskyn 
daar nog telkens nuwe publikasies. So het daar nou pas weer (1959) 
by die bekende uitgewersmaatskappy Kok, Kampen, ’n boek onder die 
opskrif: Allemaal Zondagen uit die pen van ds. Rothuizen verskyn, met 
die subtitel: „Beschouwingen over de Heidelbergse Catechismus”— 
dus nie preke nie, maar beskoudinge, fris en oorspronklik, wat telkens 
’n verrassende lig op die ou waarhede laat val, want ds. Rothuizen blyk 
’n intieme kenner van die Kategismus te wees wat weet om nuwe skatte 
uit die rykdom van die Kategismus te ontsluit. Die boek is nie ’n ver­
klaring van die Kategismus in die gewone sin van die woord nie, maar
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